
























































































○ これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、自律的に学ぶ姿勢を持ち、  














































































































採用前と採用後   大学と横浜市の連携・協働 
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４　「人材育成指標」に基づいた教員の研修体系
　横浜市教育委員会事務局における教員の研修は、「人材育成指標」に基づき位置付けられ
ている。それを「横浜市　教員のキャリアステージに応じた教員研修体系」（資料２）
10
と
して整理している。各研修は対象とする受講者のステージに応じた研修プログラムを編成
し、各学校における教員の実態に即して効果的に研修の成果を還元できるようにしている。
　第１ステージにおける初任者研修では、初任１年目から３年目までの３年間を見通した
研修プログラムを編成している。法定悉皆研修である初任１年目の研修では、社会人基礎
力、コミュニケーション能力、教科等の授業や児童生徒指導等における基本的な態度・考
え方・指導技術等の育成を図っている。２年目は、メンタルヘルス研修や授業力に関する
研修を充実させ、３年目では３年間を通した研修の振り返りを行い、教職生活の基盤を確
立するようにしている。
　第２ステージの研修は、対象者が校内においてミドルリーダーの候補としての働きがで
きるようになることを目指し実施している。教職経験４年目から10年目までの間に悉皆で
受講するリーダーシップ開発研修では、授業力向上研修、課題解決研修、短期企業等研修
派遣を位置付け、実践的な指導力の向上を目指すとともに、一人一人の教員が自らの教職
生活をメタ認知する機会を設定している。また、法定悉皆研修である経験10年目研修を人
材育成マネジメント研修とし、教職経験11年目から13年目までの期間に受講することとし
ている。これまでの教職生活を振り返りながら自己課題の明確化を図り、その解決に向け
た方策を考えたり、ファシリテーションに関するスキルを磨いたりする研修を実施してい
る。
　第３ステージでは、学校全体を動かす立場にある主幹教諭、教務主任、学年主任、児童
支援専任教諭・生徒指導専任教諭等を対象に、各校の課題を整理するとともに、自分の強
みを生かしたマネジメントができるようになることを目指し、組織的な教育課程の管理・
運営、危機管理、学校組織マネジメント等に関する研修を実施している。
５　校外研修と校内研修の接続　―「人を育てる　自分も育つ」から―
　校外における集合研修の成果の還元を各学校において図ることと、受講者が研修で学ん
だことを定着させたり、さらに教員としての資質・能力を向上させたりするために、受講
者に次のような役割を課している。
　・‌第１ステージの初任者（１年目から３年目）は、各学校において公開授業研究会を実
施する。
　・‌第２ステージのリーダーシップ開発研修の受講者は、第１ステージの初任者の校内に
おける公開授業研究会のコーディネイトと当日の運営を実施する。
　・‌第２ステージにある人材育成マネジメント研修の受講者は、リーダーシップ開発研修
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の受講者及び初任者も含めた校内研修におけるコーディネイトやメンタリングを行う。
　・‌第３ステージの新任主幹研修受講者は、初任２年目研修の代表授業研究会の指導・助
言を行う。
　これらの校外研修と校内研修の接続を通して人材の育成を図ることは、平成24年度から
26年度にかけて実施した東京大学総合教育センターの中
原研究室との共同研究において作成、編集、発行した「校
内人材育成の鍵ガイド編第２版　横浜型育ち続ける学
校」（図７）
11
の表紙にある「人を育てる　自分も育つ」
という考え方や共同研究で明らかになった知見に基づい
ている。このことは、限られたミドル層やベテラン層の
下、増加する経験の浅い教員の育成を図ることに寄与し
ている。各々のステージにある受講者が校外研修で学ん
だことや考えたことを学校におけるＯＪＴの場面で活用
できるように動機付け、校内人材育成の風土の形成とそ
の活性化を図ることを目的とするものであり、校外にお
ける集合研修と校内研修の成果を相互に高め合うととも
に、教員の資質・能力の育成に資するものである。
６　ＯＪＴやメンタリングによる教員の資質・能力の育成
　各校における人材の育成が図られている背景に、校内
におけるメンタリングという学校文化がある。横浜市教
育委員会事務局及び横浜市立学校では、校内でメンタリ
ングを行う組織を「メンターチーム」と呼んでいる
12
。
企業等において、知識や経験のある仕事上の指導者（メ
ンター）が、経験の浅い新入社員など（メンティー）に
関わり、精神的なサポートをする場合があるが、市立学
校における「メンターチーム」は、複数のメンターと複
数のメンティーがチームを作って、学校の中で人材育成
を行う環境となっている（図８）
13
。
　経験の浅い教員が増加している現状に鑑み、その必要
感から平成18年度以降、学校に草の根的に広がり、現在
は90％を超える学校にそうした組織が根付いている。メ
ンバー構成や取組内容は、学校により様々であるが、近年は、校長が「メンターチーム」
を人材育成や組織マネジメントに戦略的に位置付け活用しているケースもある。「メンター
チーム」の良さは、その自律性、親和性にある。そのことから、メンターにとってもメン
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ティーにとっても、その学校や組織の実情に合った切実感のともなうものとして活用され
ていくことが望まれる。また、横浜市には、教科等のカリキュラムや授業を研究する教育
研究会や、児童生徒指導を確実に機能させるための児童支援専任・生徒指導専任協議会が
ある。横浜市立学校においては、研究会会員による教科等ごとの学習会や研究会が定期的
に開催されている。また、児童支援・生徒指導専任による情報共有と共同的な研究や研修
が、区、市単位で毎月開催されている。さらには、横浜型小中一貫教育推進の単位となる
小中一貫ブロックにおいて、児童生徒指導の連携や授業研究会が実施されている。教育研
究会、専任協議会、小中一貫ブロックのそれぞれが、多様なメンター、メンティーの関係
を内包しており、教員の資質・能力の育成に資するＯＪＴの場ともなっている。
７　これからの教職
　横浜市立学校の教員は、以上のような人材育成の下、学校における様々な課題（例えば、
児童生徒のより良い成長、資質・能力の育成、言語活動の充実、主体的・対話的で深い学
び、児童生徒理解と児童生徒指導、いじめの防止、道徳教育、インクルーシブ教育、合理
的な配慮、キャリア教育、カリキュラム・マネジメント、チーム学校の構築、法令の遵守、
保護者・地域との関係の構築等を挙げられる）に向き合い、その最適解を見いだそうと、
日々の授業をはじめとする教員としての仕事に従事しながら、実践的な学びを蓄積してい
る。また、教員一人の力で解決することが困難な課題も多い。チーム学校の一員として、
まわりの教職員とともに、協働して課題の解決に取り組んでいる。これらの解決すべき課
題は、多様であり、高度化、複雑化している。また、現在の学校は、保護者や地域の多様
なニーズに応えなければならない状況にある。学校はチーム学校として、内外の専門家等
と連携・協働して、目的的、組織的に見通しを持って運営に当たることが大切となる。特
に経験の浅い教員は、一人で問題を抱え込まず、周りの教職員に相談、連絡、報告を行い、
チーム学校の一員として業務を進め、チームとして課題の解決を図っていくことが大切で
ある。一人でできることには限界がある。常に状況を素直に受け止め、謙虚さを大切に物
事に当たるようにしたい。
　教員となっての成長は、こうした仕事と学びの連続性の日々にどのように参画し、どの
ようにその後の成長をコントロールできるかにかかっている。
　以上は、横浜市教育委員会事務局及び横浜市立学校における教員の研修や教員の実態か
らの一考察である。各教育委員会や学校によって状況や実態は違う。それぞれの教育委員
会や学校の方針や実態に即して柔軟に対応できる実践力が大切となる。児童生徒や保護者
から見れば、初任も中堅、ベテランも、同じ教員である。教員という職業は、入職時から
教員として最適なパフォーマンスを求められる。「人材育成指標」で示す着任時の姿は１
つの例ではあるが、学校の設置者が求める教員候補者像を示すメッセージでもある。教職
を目指すに当たり、教員に求められる資質・能力、マインドなどに照らして、自己の適性
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を考えたり、目標設定したりする際の参考となる。大学等の教職課程における教職概論等
を通じて、採用前までに身に付けておきたい。
８　おわりに
　図３の日本経済団体連合会が毎年実施している「新卒採用に関するアンケート調査」に
おける「選考にあたって特に重視した点」において、「コミュニケーション能力」は13年連
続で第１位、「主体性」は７年連続で第２位であり、「チャレンジ精神」、「協調性」、「誠実性」
も10年以上にわたって５位以内である（図９）
14
。
　これらの資質・能力は、教員としての不易の資質・能力ともいえる。特に、児童生徒、
保護者、地域の方等と日々接する教員にとって、コミュニケーション能力は必要不可欠な
資質・能力である。また、ほかにも、教職や教科に関する専門的な知識や指導技術等の習
得、情報の収集や活用する能力、課題解決能力、組織的・協働的に課題の解決に取り組む
力、使命感や責任感、教育的愛情、人間性・社会性、柔軟性、謙虚さ、学び続ける態度等、
教員として求められる資質・能力を挙げればきりがない。それは、教員という仕事は、目
の前の児童生徒の安全安心を担保し、児童生徒の未来を切り拓く職業だからである。
　そのために、学び続ける教員、そして、何よりも児童生徒にとって、より良い教員であっ
て欲しい。
日本経済団体連合会
Webページから 
2016年度新卒採用に関するアンケート調査結果から 
日本経済団体連合会（平成２８年／２０１６年） 
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